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อินเทอร์เน็ตมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  หลังจากการปรับมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้องกลุ่ม  Absolute  fit 
indices พบว่าค่าไค-สแควร์ (χ 2 )=90.45, df=33 (p=0.000), SRMR=0.0462, RMSEA=0.0818, GFI=0.946 ดัชนี
วัดความสอดคล้องกลุ่ม Incremental fit indices พบว่า NFI=0.926, CFI=0.951 และ NNFI=0.919 และดัชนีความ


















cyberbullying among undergraduate students was fitted with  the empirical data (χ 2  =90.45, 
df=33, p=0.000, SRMR=0.0462, RMSEA=0.0818, GFI=0.946, NFI=0.926, CFI=0.951, NNFI=0.919, AGFI=0.891, 
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    ส่วนที่  2  ข้อคำาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะทุนทางจิตวิทยา  ตามแนวคิดแบบวัด  Psychological  Capital 
Questionnaire(PCQ) ของลูธานส์และคณะ (Luthans et al, 2004, pp. 45-50) มี 4 ด้าน คือ ความหวัง การ
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    ส่วนที่  4  ข้อคำาถามเกี่ยวกับมารยาทบนอินเทอร์เน็ต  ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวความคิดเร่ืองมารยาทบน
อินเทอร์เน็ตของซี  (Shea,  2015)  ซึ่งประกอบไปด้วยมารยาท  10  ประการ  คือ  1)  อย่าลืมว่ากำาลังติดต่อกับบุคคลที่มี 




    ส่วนที่  5  ข้อคำาถามเก่ียวกับการรับรู้ความรุนแรงของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต  ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนว












7 รูปแบบ (7 types of bullying online, 2004) ข้อคำาถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก “จริง
ที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด”
  แบบสอบถามสว่นที ่2 ถงึสว่นที ่6 มกีารตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามโดยใหผู้้เชีย่วชาญจำานวน 3 คนพจิารณา




















ด้านความหวังในระดับสูงที่สุด  (X =4.31,  SD=0.71)  รองลงม  าคือ  ทุนทางจิตวิทยาด้านการมองโลกในแง่ดี  (M=4.29, 
SD=0.73) ด้านการรับรู้ความสามารถของตน (X =3.70, SD=0.85) และด้านการฟื้นคืนได้ (X =3.58, SD=0.97)
    การสนับสนุนทางสังคม  นิสิตมีการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับมาก  โดยนิสิตมีการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวในระดับสูงที่สุด (X =4.69, SD=0.76) รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (X =4.10, SD=0.67) 
    การรับรู้ความรุนแรงของภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับน้อย (X =2.84, SD=0.64) 

































  เมือ่พจิารณาคา่ดชันีเหลา่น้ีกบัเกณฑค์วามกลมกลนืของแบบจำาลองกบัขอ้มลูเชงิประจักษ์ พบวา่คา่ไค-สแควร์ (χ 2 ) 
ถึงแม้จะยังมีนัยสำาคัญทางสถิติ แต่ค่าสถิติดังกล่าวขึ้นกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่าไค-สแคว
ร์จะยิ่งสูงมากจนอาจทำาให้สรุปผลได้ไม่ถูกต้อง  ดังนั้นจึงแก้ไขโดยการพิจารณาค่า  χ 2   /df  ซึ่งเป็นดัชนีความสอดคล้อง
ในชุด Parsimony fit indices เมื่อพิจารณาค่า SRMR มีค่าน้อยกว่า .05 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ RMSEA มี
ค่าใกล้เคียง  .08 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ GFI มีค่าใกล้เคียง  .95 ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนดัชนีวัด
ความสอดคล้องกลุ่ม  Incremental fit  indices พบว่า NFI มีค่ามากกว่า  .90 ค่า CFI มีค่ามากกว่า  .90 ถือว่าอยู่








































































DE IE TE DE IE TE DE IE TE
ทุนทางจิตวิทยา (PSY) -0.83* - -0.83* 0.72* - 0.72* - 0.60* 0.60*
การสนับสนุนทางสังคม (SOC) -0.32 - -0.32 0.17 - 0.17 - 0.19* 0.19*
การรับรู้ความรุนแรงของภยัคกุคาม
ทางอินเทอร์เน็ต (PER)
- - - - - - -0.42 - -0.42
มารยาทบนอินเทอร์เน็ต (NET) - - - - - - 0.35 - 0.35






อินเทอร์เน็ตของนิสิตมากที่สุดคือ  ทุนทางจิตวิทยา  (PSY)  (มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเท่ากับ  0.60  อย่างมีนัยสำาคัญ
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